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TEMA II: ¿Cuáles son las principales dificultades para la formulación, 
implementación y sostenibilidad de las acciones  que hacen frente al 
cambio climático en la región de los Andes Tropicales? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este  segundo  tema del  Foro estaremos  reflexionando  sobre aquellos aspectos  y  condiciones 
que dificultan la formulación e implementación de acciones locales de adaptación y de mitigación 
del cambio climático. Específicamente de aquellos marcos  institucionales, políticos y normativos 
que  generan una barrera para  el diseño  e  implementación de medidas  y  estrategias  locales de 
adaptación  y  mitigación.  Asimismo,  discutiremos  sobre  las  necesidades  de  conocimiento  y  de 
información para hacer frente a los obstáculos identificados. De igual modo, estaremos analizando 
aquellas dificultades identificadas que tengan relación con aspectos y condiciones de organización 
social a nivel local.  
 
La complejidad del diseño e  implementación de las acciones1 frente al cambio climático 
 
Es  necesario  entender  la  adaptación  y  mitigación  del  cambio  climático  como  procesos  de 
aprendizaje, hecho que se refleja en la gran cantidad de  experiencias piloto que se llevan a cabo 
actualmente en la región. Si se entiende a las acciones frente al cambio climático de esta manera: 
¿Qué factores podrían ser clave para que acciones piloto de adaptación y mitigación puedan ser 
replicables? ¿En qué momento  las acciones piloto  reflejan  su  contribución al hacer  frente a  los 
impactos del cambio climático? 
 
Es durante la fase de estructuración o fase inicial de las acciones; en la que se establecen las bases 
(principalmente  institucionales) para  la ejecución de  las mismas. Tanto para  la adaptación como 
para la mitigación, el diseño de las acciones piloto puede involucrar el armado y puesta en marcha 
de  estructuras, mecanismos  y  enfoques no  convencionales  cuya  asimilación por  las  estructuras 
organizativas e institucionales vigentes puede requerir más tiempo del planificado inicialmente. El 
tiempo  destinado  a  la  consolidación  de  la  estructura  de  gestión  de  la  acción  frente  al  cambio 
climático se entendería como una  inversión para asegurar que  las actividades a  implementar se 
logren como planificado. La concertación temprana de decisiones podría ser clave para el éxito de 
la acción. 
 
Durante  la  implementación,  la efectividad de  las acciones puede estar  limitada por una serie de 
factores  externos  sobre  los  cuales  es necesario prever  en  la  etapa de  formulación. Algunos de 
estos  factores  son  de  carácter  institucional,  político  financiero,  organizativo  o  técnico.  Otros 
aspectos  tales  como  la  carencia  de  información  climática  básica  y  específica,  la  falta  de 
comunicación entre actores, así como cuestiones metodológicas e instrumentales, crean retrasos y 
reajustes en la implementación.  
                                                            
1  Se  entiende  como  “acción”  aquellas  iniciativas,  proyectos  o  programas  de  adaptación  y  mitigación  del  cambio 
climático. 
Algunas de  las posibles dificultades enfrentadas durante  la  implementación de acciones frente al 
cambio climático podrían listarse de la siguiente manera: 
 
• Incertidumbre sobre la naturaleza y magnitud de los impactos del cambio climático. 
• La complejidad y retos que los impactos del cambio climático involucran. 
• La planificación de las acciones con tiempo limitado, en comparación con la necesidad de 
tiempos de ejecución de largo plazo.   
• La dependencia de procesos públicos, cuyos tiempos no se ajustan con los requerimientos 
de las acciones (y su financiamiento). 
• Falta  de  capacidades  internas  de  las  organizaciones  al  ser  una  temática  relativamente 
reciente y ante la carencia de resultados e impactos concretos medibles. 
  
Para el caso particular de  las acciones de mitigación; quizá el sector que ha presentado mayores 
barreras para  su  implementación  sea el  forestal, debido a una  serie de  factores,  tales como  los 
requerimientos  técnico‐metodológicos.  No  obstante,  las  acciones  de  mitigación  forestal 
desarrolladas  a  la  fecha  demuestran  que  las  mayores  limitaciones  se  relacionan  con  la 
incertidumbre  existente  en  torno  a  los  derechos  de  aprovechamiento  y  de  obtención  y 
distribución de beneficios por el carbono mitigado. 
 
 
¿Cómo manejar  los  riesgos  e  incertidumbre  en  contextos  de  poca  información  o  información 
poco confiable? 
 
Existe  consenso  sobre  la  falta  de  información  climática  confiable  a  escalas  regionales  y  locales 
tanto  actual  como  de  las  proyecciones  futuras;  considerando  que  las  acciones  en  marcha  se 
encuentran en  fase de construcción y aprendizaje. Esta  limitante es de gran significancia puesto 
que  sin  dicha  información  climática  es  difícil  conocer  a  qué  debemos  adaptarnos  y  por  ende 
proponer y diseñar medidas de adaptación. 
 
En  la medida que exista mayores  incertidumbres sobre  los efectos e  impactos climáticos  locales, 
las medidas no lamentables (“no regret”) resultan ser la opción más segura, las cuales generarían 
beneficios así ocurran o no  los  impactos previstos. En este sentido, resultaría preferible adoptar 
medidas flexibles, reversibles y robustas frente a  la  incertidumbre de  la dirección y velocidad del 
cambio  climático  en  una  localidad  en  particular.  Por  otro  lado,  en  la medida  que  haya menor 
incertidumbre sobre los impactos locales del cambio climático y de la variabilidad climática, podría 
ser posible optar por medidas más específicas (ASOCAM, 2009).  
 
Una  condición  importante  de  las  políticas  sólidas  de  adaptación  es  la  recopilación  y  uso  de 
información consistente con el  fin de documentar y  registrar  los  impactos concretos del cambio 
climático. La falta de  información confiable ha hecho que varios países en desarrollo tengan que 
recurrir  a  soluciones  temporales,  tomando  como  referencia  las  observaciones  por  parte  de  la 
población local acerca de los impactos del cambio climático.  
 
Con el  fin de utilizar  los datos  climáticos de manera efectiva en el proceso de planificación, es 
necesario  reforzar  la cooperación entre  los académicos y  los  tomadores de decisiones. Por otro 
lado  las entidades estatales responsables de  la recolección y análisis de  información relacionada 
con el clima y sus  impactos, podrían ser más transparentes con  la  información disponible y crear 
un espacio de acceso a la misma para hacer fluir la información. Si bien los intentos por mejorar el 
diálogo entre los diferentes actores (generadores y usuarios de información) pueden continuar, el 
problema  sustancial  es  la  falta  de  información.  En  este  sentido,  la  manera  más  directa  de 
solucionar esta  limitante es generando y mejorando  la  información climática, dando una mayor 
apertura  a  los  datos  diarios  históricos  de  las  entidades  públicas  y  generando  procesos  de 
modelización.  Sobre  la  base  de  estas  proyecciones  se  debieran  proponer  las  medidas  de 
adaptación.  En  definitiva,  la  planificación  de  medidas  específicas  basadas  en  proyecciones  de 
condiciones futuras del clima presenta un gran reto en países en desarrollo. 
 
 
¿Cuáles podrían ser las barreras para la transversalización2 del cambio climático en los procesos 
de desarrollo? 
 
En el 2006, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD, por sus siglas en 
inglés) identificó una serie de factores que podrían constituirse en barreras para la integración del 
cambio climático en  los procesos de desarrollo. Entre  las barreras más  importantes  identificadas 
se  encontraron:  limitaciones  de  recursos  económicos  para  la  implementación,  y  la  falta  de 
concientización  sobre el  cambio climático y  sus  implicancias. Esto a  su vez  se debe a  causas de 
fondo que se resumen a continuación: 
 
• Contar con  información climática más relevante y utilizable: Los  implementadores de  las 
acciones requieren contar con información certera y específica al contexto en particular de 
estudio. Esto involucra contar con información sobre los costos y efectividad de integrar la 
adaptación en  la planificación para el desarrollo. Lo prioritario es contar con  información 
sobre  las proyecciones climáticas y  los  impactos del cambio climático y de  la variabilidad 
climática en la planificación del desarrollo. 
• Desarrollar y aplicar las herramientas de escaneo (“screening”) de los riesgos climáticos: Es 
clara  la  necesidad  de  contar  con  herramientas  y  enfoques  para  evaluar  la  potencial 
exposición de una amplia gama de actividades del desarrollo a  los  riesgos  climáticos. A 
este respecto, se requieren herramientas para analizar la vulnerabilidad y medir el nivel de 
riesgo  para  ser  utilizadas  a  nivel  local;  lo  que  les  confiere  un  nivel  adicional  de 
especificidad. 
• Evaluar el punto de entrada adecuado para  la  incorporación de  la  información climática: 
Algunas de  las puertas de entrada podrían  ser:  la planificación  territorial, estrategias de 
respuesta ante desastres, diseño de infraestructura o evaluaciones de impacto ambiental. 
Sin  embargo,  es  necesario  también  evaluar  de  qué  manera  se  incorporaría  esta 
información en las respuestas autónomas por parte de los pobladores locales. 
• Cambiar  el  énfasis  hacia  la  implementación  en  lugar  de  desarrollar  planes  nuevos:  En 
varias  instancias, en  lugar de  requerir  respuestas adicionales  y nuevas;  la adaptación al 
cambio  climático  refuerza  la  necesidad  de  implementar medidas  que  ya  se  encuentran 
disponibles. Puede ser que estas medidas ya se encuentren a manera de documentos en el 
sector de planificación, pero que no ha sido posible su implementación de manera exitosa. 
 
                                                            
2 Traducido del  inglés “mainstreaming”;  lo que  involucra  la  integración de políticas y medidas que hacen referencia al 
cambio climático en la planificación del desarrollo y en la toma de decisiones en los diferentes sectores para asegurar la 
sostenibilidad de las inversiones, así como para reducir la sensibilidad de las actividades de desarrollo al clima actual y 
futuro.  Involucra  hacer  un  uso  más  eficiente  y  efectivo  de  los  recursos  humanos  y  financieros  en  lugar  diseñar, 
implementar y gestionar políticas climáticas independientemente de las actividades vigentes. (Klein et al, 2007). 
Si  bien  estas  características  de  la  transversalización  del  cambio  climático  hacen  referencia  a 
posibles  barreras  a  considerar;  el  reto  al  que  nos  enfrentamos  es  la  integración  de  manera 
sistemática del cambio climático en las estrategias de planificación del desarrollo a escala local. En 
el  Foro estaremos  reflexionando  sobre  casos existentes que podrían brindar elementos  clave  a 
considerar para esta integración a nivel local.  
 
 
Sobre las medidas que introducen o requieren modificaciones tecnológicas 
 
En  cuanto  a  las  medidas  tecnológicas  de  adaptación,  éstas  también  pueden  presentar  ciertas 
limitaciones. Incluso, mientras reducen la vulnerabilidad al cambio climático de algunas personas, 
podrían, involuntariamente, incrementar la vulnerabilidad de otros. Esta maladaptación, que en su 
mayoría  afecta  a  aquellos  con  acceso  limitado  a  los  recursos,  podría  evitarse  reconociendo  y 
comprendiendo los procesos sociales y ambientales relevantes que gobiernan el sistema en que la 
tecnología en mención es implementada. Algunas de las limitaciones de las medidas tecnológicas 
de adaptación podrían (Klein et al, 2007): 
 
• Ser parcialmente efectivas  si es que no  toman en  cuenta  los  factores no‐climáticos que 
contribuyen con la vulnerabilidad al cambio climático, 
• Ser no efectivas si es que no son apropiadas ni convenientes para las condiciones locales, 
• Fomentar la maladaptación si es que se implementan sin reconocer los procesos sociales y 
ambientales. 
 
Las medidas  tecnológicas diseñadas para  la adaptación a  cambios específicos del  clima podrían 
dejar  de  tomar  en  cuenta  algunos  aspectos  considerados  como  urgentes  por  las  comunidades 
locales. Estos asuntos podrían  incluir el acceso al agua,  salud,  saneamiento o  incluso alimentos, 
educación y seguridad de los medios de vida. Por ello, es necesario considerar la integración de la 
adaptación en  la planificación del desarrollo y  toma de decisión multi‐sectorial. Sin embargo, el 
reto está en cómo proponerlo y lograr esta integración. 
 
 
Sobre las instituciones y la capacidad adaptativa 
 
La capacidad adaptativa de los sistemas aumenta a través de la autonomía de unidades paralelas 
de similar jerarquía que tienen formas distintas de experimentar con las reglas para el manejo de 
recursos y formas de responder a impactos externos (Ostrom 2001). Este argumento está basado 
en  la necesidad de  fortalecer el proceso de desarrollo  local y utilizar su ámbito de acción como 
modelo  ideal para desarrollar experiencias relacionadas al cambio climático (Gonzales y Aparicio, 
2009). De esta manera  lo que se esperaría es que el gobierno  local haga suya  la  iniciativa de dar 
respuesta  a  los  desafíos  del  fenómeno  climático    y  comience  a  asumir  roles  estratégicos  y  de 
planificación, tales como:  
 
• Coordinar,  conducir  y  supervisar  la  formulación  e  implementación  de  estrategias  
regionales de cambio climático,  
• Transversalizar la adaptación al cambio climático en planes y políticas de desarrollo, 
• Promover fuertemente las iniciativas que permitan desarrollar la capacidad adaptativa de 
los pobladores  y,  
• Diseñar recursos locales para la implementación de medidas.   
 
Considerando que  las  instituciones  juegan un  rol determinante en  la manera que una  sociedad 
responde ante  los  retos planteados por  su entorno natural o  social  (Gonzalez y Aparicio, 2009): 
¿Cómo maximizar, a través del arreglo institucional, la capacidad adaptativa de una organización o 
un  sector  ante  los  posibles  impactos  del  cambio  climático  y  la  variabilidad  climática?  ¿Qué 
barreras podrían identificarse al respecto y cómo superarlas? 
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REFLEXIONANDO… 
 1. ¿Qué  normativas,  políticas  y marcos  institucionales  han  dificultado  la 
formulación o implementación de acciones? 
 
2. ¿Qué necesidades de conocimiento e información han limitado la formulación 
o  implementación  de  estrategias  de  adaptación  y  mitigación  al  cambio 
climático? 
 
3. ¿Cuáles son  las principales dificultades de formulación/ejecución con relación 
a la organización social y a nivel local? 
 
4. ¿Cuáles considera son las principales necesidades de fortalecimiento local para 
la  formulación  y/o  ejecución  de  acciones  de  adaptación  /  mitigación  del 
cambio climático? 
 
5. ¿Qué mecanismos de articulación de niveles (nacional, sub‐nacional, comunal) 
son  necesarios  para    introducir  una  visión  sólida  y  de  largo  plazo  de  las 
acciones implementadas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
